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(DEL ENVIADO ESPEGIAL DE «PRENSA LATINA>) 
Ginebra, 3.—Cuando ha- de los obstáculos que 
ce seis años, hombres de fir-
me fe pacifista, como Arísti-
des Briand, tomaron la ini-
ciativa de esta Conferencia 
to por el bloque germanoitá-
liano fascista y que compren-
de Hungría, Bulgaria, Alba-
nia, etc. 
De esta manera se ve al 
ex oficial del ejército italiano 
Dino Qrandi, que durante la 
guerra había combatido al 
lado de los franceses y por 
la causa del derecho y de la 
justicia, juntarse con los te-
rribles enemigos de ayer, 
sólo porque Mussolini odia 
ferozmente a Francia, que se 
obstina en permanecer demo-
crática... 
TIGGIS. 
(Exclusiva de cPrensa Latina». 
is 
Carta de Londres 
D e s d e l a A t a l a y a 
in-
terponen a la solución del 
problema del desarme. 
Por otra parte, por lo que 
se refiere a la situación euro-
para el desarme, en la cual I pea, las potencias se han di-
participan casi todos los paí- vidido en dos grupos, uno a 
ses del mundo, no habrían cuya cabeza está Francia, 
podido ciertamente imaginar apoyada por Inglaterra, y que 
que esa se reuniría mientras comprende la pequeña Enten-
en el Extremo Oriente, y en te y Bélgica; y otro compues-
dos países que firmaron en; 
primer término el pacto de 
Ginebra, para la constitución | 
de la Sociedad de las Nació- j 
nes, la ira bélica invadiera' 
una vez más los ánimos. 
Las primeras impresiones ; 
que pueden tenerse de esta : Día de tópico londinense, pleadas por las fuerzas japo-l 
gran reunión internacional no Niebla. Bostezos. Tabaco nesas tanto en Nankín como 
son ciertamente optimistas., Carme!. Las vidrieras nos su-' en Shangai, pero se recono-
Por esta causa, el rumor cir- ben el panorama de la calle, cerá—y es muy importante 
culado de que el presidente Un polismán. Un autobús, este pero—los motivos que 
Henderson había creído opor-l Muchos automóviles. Y luego ha tenido el Japón para de-
tuno aplazar la reunión de ia jmuchos autobuses.^ | mostrar su energía frente a í 
Conferencia, encontró más ; Yo bostezo y fumo. Por la la pèrsistente táctica seguida | 
crédito de lo que habría podi- calle corre el grito del con-j por los chinos. Es decir, el i 
do imaginarse. ! fiicto oriental. Shangai y Nan- í intérrogante se despeja^ Es | 
La perplejidad, el embara- kin constituyen el punto obje-1 muy posible que China se vea 
zo de los delegados que han |tivista de los comentarios in-j favorecida con la ayuda de j 
afluido en la fría Ginebra algleses. Un a interrogación pre-í Norteamérica y de Rusia, i 
tener que ocuparse de la re-!side a todos estos comenta- muy posible también que la; 
ducción de los armamentos, Irios.. ¿Intervendrán los Esta-!asista Italia, pero está dentro j 
mientras se está combatiendo,1 dos Unidos de América deliàejo más que posible que In-1^  
es evidente y no rehuye a | Norte? Por lo pronto parecen |^/aierm/éco/zo^ca/OÍ/zzoi/-1 
nadie. í se están movilizando sus ba-| ÜOS i/e//a^d/z demos-\ 
E l dilema que se presenta?ses navales al objeto de pre- tr&r su enetgia fíente a la 
es fatalmente inexorable: o P iarse para cualquier even-
circunscribir solamente a Eu- tualidad. Naturalmente que en 
ropa, cosa que por muchas: ^ conciencia universal, empe-
consideraciones parece absur- ,zando por la Sociedad de Na-
do, la cuestión del desarme, piones, la eventualidad seda 
y en este caso la participación' por descontado. Inglaterra 
en la Conferencia de los re-í también se dispone a movih-
presentaníes de los países'zar sus bases navales. Es ne-
europeos sería inútil; o bien Resano proteger a los súbdi-
mantener en ja Conferencia'tos británicos de tierras onen-
el carácter mundial; a la vez tales. Francia también parece 
no se comprende como puede dispuesta a esta protección 
'legarse a una reducción de indispensable. Italia ya se ha 
manifestado contraria al Ja-
Hemos de confesar, eso sí, \ M A D R l<D DIA POR DÍA 
que el bombardeo de Shan-' 
gai y Nankín han restado a 
là causa japonesa muchas sim-j 
patías en Inglaterra. Ing¡ate-| 
rra aspira a la paz sobre to-| ^ a llegado > nosotros el dros de miedo. Y francamen-
das las cosas y por lo tanto ( í r u m o r í de que al fin, las auto- te, sentimos el dolor de la 
está obligada a concentrar |r¡dades competentes para el tristeza ajena cuando un tier-
actualmeníe todos sus esfuer-jcas0| hgjj senticio la rergüen- no infante, sucio y mocoso 
zos, reducción de sus gastos i z a del espectáculo y han dis- nos suplica en el nombre de 
y nivelación de presupuestos. * pUest0 ja recogida de niños una madre viuda. Y sentimos 
Tiene que luchar por la paz. | mendicantes. miedo, cuando pasadas las on-
Pero si la guerra venciera al jYa es horal Madrid pare- ce de la noche nos sale al en-
¡a paz, Inglaterra tendría queicía envuelto en los matices de cueníro un hombre de barbas 
incorporarse al ritmo bélico | |a elucubración goyesca, en descuidadas diciéndonos que 
universal. |sus aguafuertes. Sobre todo, es un obrero parado. Noso-
Y así ías cosas solo nos |estas criaturas que nos exten-: tros no soflios unos héroes 
resta colocarnos en la a ta layar ían SU8 manos implorantes capaces de jugarnos la vida 
y otear los horizontes... |n(js producían escalofrío, pie- por una perra gorda más o 
ALFREDO GUZMSNDiA. Idad, asco y vergüenza. La menos. J^ero da una triste ca-
I amalgama de nuJpos senti- sualidad que es que nuestras 
mientos, no acertaba a com-pebres perras gordas casi 
I prender cómo era posible que siempre están en menos y ea-
pos padres de esos niños o las si nunca en más, por lo tanto 
¡autoridades de este Madrid.muchas veces s i n querer, 
I permitiesen el espectáculo de arrostramos las iras posibles 
aquelarre verdaderamente si- • del posible obrero que se dice 
nlestro, sentimental, mocoso,! parado al espetarle de la ma-
sucio y vergonzante. Pero'ñera clásica un «Dios le so-
parece ser que ¡as autorida-jcorra», 
des han sentido las náuseas: Sabemos también que exis-
ée sus deberes incumplidos y; ten familias que aprovechan 
están dispuestas a ponerlas ¡las horas en que trabaja el 
remedio. Hoy por la mañana, i padre para sentarse en las 
por de pronto no nos hemos!bocas delMetro para implorar 
encontrado en nuestro camino |la caridad páblica, porque di-
cen ningún niñín pedigüeño, jcen que de este modo se ga-
La Redacción de REPU-
BLICÀ e s t á integrada 
por Gregorio VHaíela, 
Vicente Iranzo, 
Manue! Vilíé^Rafael B a -
iaguer, Joaquín Gavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, Emilio Burges, 
j o sé vSoíer, Luis Dopor-
to, Pedro Vargas, R a -
món FecedjjMaríín Gres • 
po, Francisco Lópsz Se-
gura, Fernando Valera. 
íiiAiiiiiÁÉiiuiin liii'iiiiiMítiiiiiiiiiiiííliflíiii 
los armamentos sin haber 
previamente no solamente 
conjurado el peligro que se 
va delineando cada día más 
grave de una guerra chino-
japonesa, sino conseguir cal-
mar el espíritu belicoso de 
los dos pueblos amarillos y 
especialmente las tergiversa-
ciones chinas que provocan 
continuamente 1 a paciencia 
de Tokio. 
Pocas horas después de 
haber empezado los trabajos 
de la Conferencia, no es po-
sible decir qué línea de con-
ducta creerá oportuno seguir 
la misma para desembarazar 
el terreno (¿y será posible?) 
pón. El prólogo del caos no 
puede estar trazado más cía-
rameníe. 
Podemos anticipar que la 
declaración oficial que dará 
próximamente en Ginebra el 
ministro inglés, coincidirá en 
un todo con la comunicada a 
la Cámara de los Comunes 
por el ministro de Negocios 
Extranjeros. Es decir, se re-
conocerá la situación de gra-
vedad del momento, al que 
solo le falta la declaración! 
oficial de guerra. Se hará; 
constar que la opinión ingle-! 
sa es francamente adversa a 
las medidas guerrerras em-
táctica de los chinos* Acaso j 
la pacífica Francia, pudiera-; 
inclinarse éticamente al lado i 
de China, ¿pero puede olvi- j 
dar Francia y Nortéamérica j 
e Italia, que el lado de China ! 
representa el lado soviético • 
ruso? Queda la incógnita de i 
Alemania. Lo que no puede j 
quedar en el ánimo de nadie \ 
es la certeza de que el mun-:. 
do se encuenta en la primera | 
página de un posible desequi- í 
librio y desmoronamiento de \ 
la Sociedad de Naciones. i 
el periódico de¿mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am • 
plia injor¡nación. 
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es* 
tar-al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
mmmmauB iiiiiinii 
AUTO-RADIO "El Palacio de ia 
Coso, 87. ZARAGOZA. 
us ¡a 
RADÍO-RECEPTORES Y 
RAD O FONOGRAFOS R. C . A, 
RADIO CORPORATION 
o í AMERICA 
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FONOGRAFOS PORTATILES 
C. V. R. ZHATS 
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V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N 
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y ya es el algo 
Los del pañuelo, los del pe-
riódico, las familias enteras 
puestas al punto, los ciegos 
de ios bastones blancos, la 
mujer de ia voz desgarrada 
que pide para medicinas, el 
viejo de la barba blanca que 
le ¡lama & uno caballero. Esos 
quedan. Indudablemente de-
ben representar una parte im-
prescindible de la ciudad para 
regocijo literario de nuestro 
admirable Carrere y para des-
equilibrio estético del Ayun-
tamiento, del Gobierno o de 
la Asociación Matritense de 
Caridad. Estos mendigoscons-
tituyen lo irremediable. El ca-
melo de los obreros parados 
representa la sustancia cañí 
de un nuevo timo sentimen-
tal... 
E s muy posible que ese lec-
tor amigo, que nos ha prome-
tido leernos todos los días, se 
incomode con nosotros por 
nuestra insistencia en escribir 
de los mendigos madrileños. 
Para que nos perdone vamos 
a darle una explicación no ya 
psicológica sino fisiológica-
mente. Ha de saber nuestro 
lector único, que somos car-
diacos. Que nuestro corazón 
es sensible a todas las 
cunstancias dolorosas 
nan dos jornales. Si las auto-
ridades persisten en estas to-
lerancias, yo, caro lector, un 
día cualquiera doy ia alterna-
tiva en esto de las crónicas a 
un compañero que me susti-
tuya con ventaja, para dedi-
carme al subsuelo. Es decir, 
llevarme a mi í&milia y a mis 
niños a los pasadizos subte-
rráneos del Metro para desde 
allí, tumbados a la bartola, 
sacar el pingüe jornal de que 
nos han hablado; parece ser 
que existen pedigüeños que 
se ven favorecidos con cuatro 
y cinco duros diarios. No pue-
den ustedes negar que este 
pánfilo pueblo de Madnd tie-
ne el corazón y la mollera, 
tan sensible eí uno, y tan ce-
rrada Ja otra, con?o cualquier 
tanguista de las de siete cin-
cuenta. Y diciendo así prome-
to solemnemente esperar íá 
primera oportunidad para in-
sistir sobre el tema cuantas 
veces la pasividad gubernati* 
va me de pié. 
JOAQUIN ROMERO-MARCHENT 
aiti:¡;ji!iiiiiiiiiHii!iiiiuiünuniiM»i!HiiiimyiMtMi!iuiiiiiM 
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Se venden tres camiones 
de marcas acreditadas, en 
buenas condiciones de fun-
cionamiento y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
E P U B L I C A 
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Notas de Socisdad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De V i lencia, coa su sefior pa-
dre, don Máximo Maorad, la dis-
tinguida esposa de nuestro queri-
do director don Gregorio Vilate-
1?, diputado a Cortes. 
_ De Madrid llega esta noche el 
diputado don Gregorio Vilatela. 
— De El Pobo el propietario se-
ñor Bonet. 
— De Aliaga la señorita Josefina 
Iñigo. 
— De Alba don Juan José S i m ó n . 
— De Terriente don José Saez. 
Han salido: 
Para Madrid a cumpíir sus de> 
beres militares, el joven Quintin 
Fernández. 
— Para Chantada (Lugo) el maes-
tro nacional don Nicolás García 
con su señjra. 
— Para Torrecilla don Antonio 
Magallén. 
— Para Alcàflíz el funcionario de 
Telégrafos don José Valencia Pa-
llarès. 
— Para Graus los concejales se-
ñores Fabre y Sánchez (J. M.a), 
comisionados por nuestro Ayun-
tamiento para representar a Te-
ruel en el homenaje que se cele^  
brará el día 7 en memoria del in-
signe repúblico Costa. 
— Para Valencia el oculista don 
Pedro Gimeno. 
ENFERMOS 
Guarda cama, atacado de ligera 
dolencia, el administrador de RE-
PUBLICA, don Fidencio Burriel. 
— También guarda cama la espo-
sa del funcionario de Hacienda 
don Pedro Vizcaíno. 
—- Se encuentra bastante delicada 
la señora del ayudante de Mon-
tes, don Gabriel Vargas. 
Celebraremos la mejoría y res 
tablecimiento de los enfermos. 
VARIAS 
Ha sido operado felizmente por 
el doctor Teresa nuestro buen 
amigo don Andrés Blasco, secre-
tario de Alba. 
—• Don Octavio Aparicio, cajero 
de esta Sucursal del Banco de Es 
paña, ha sido destinado a la de 
Lérida. 
Sentimos la ausencia de tan 
buen amigo que con su afable y 
bondadoso carácter se había cap 
tado la simpatía de todos, a la vez 
que le felicitamos por el logro de 
sus aspiraciones. 
Gobierno ciril 
SECCIÓN DE 
ECONOMÍA • 
Dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la instrucción 10 de as 
consignadas en la Real orden del 
Ministerio de Economía nacional, 
número 253, de 27 de junio de 
1930, para la aplicación del Real 
decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros de 18 del referi-
do mes, esta Sección, teniendo en 
cuenta los precios que durante el 
mes de enero último han regido 
para los trigos y subproductos de 
molturación, acuerda señalar para 
el quintal métrico de harina en 
fábrica y con envase, el precio de 
62 pesetas y para el pan de familia 
procedente de la referida harina, 
el de 0 60 pesetas el kilo, duraste 
el mes de febrero actual. 
VISITAS 
Han visitado al señor Pomares: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Gea, idem de Alobras, alcaids de 
Teruel, alcalde y concejal de Bá 
guena, Comisión de Ejulve, don 
José Maícas, alcalde y Comisión 
de El Poyo, don Miguel Mínguez, 
de Libros y don LuísJFcced. 
REGLAMENTOS 
APROBADOS: : 
Se aprueban los reglamentos 
por los que han de regirse las 
Agrupaciones Republicanas Ra-
dicales Socialistas de Cabra de 
Mora, Formiche Alto, Cosa , 
Odón, El Poyo, Torrelacárcel, 
Blancas, Villel y Aifambra. 
TITULO RECIBIDO 
En este Gobierno se ha recibido 
el título de médico a favor de don 
Lorenzc^&^tor Bolija. 
Al presentarle n n 
recibo, maltrata dé 
y obra 
M 
¡CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
i B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
El vecino Rafael Maicas Agui-
lar denuncia ante la Policía que 
en ocasión de que ss presentó a 
cobrar un recibo correspondiente 
a iguala por servicios médicos a 
{su convecino Juan Torres (a) El 
Pito, fué objeto de malos tratos 
de palabra y obra por parte de 
éste. 
Se dió cuenta ai Juzgado. 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Por pintar «monotes» grotes-
cos en el cuartel de la 
benemérita 
Hijar.—En la mañana del día 
3 aparecieron en la fachada de la 
casa-cuartel de la Guardia civil 
varios monotes de gran tam ño 
pintados con carbón, alusivos a la 
fuerza. \ 
Hechas gestiones pudo compro • 
bar que los «expontáneos» pinto» 
res son los jovencitos Andrés 
Marcelino Saías y Antonio Gon-
zález Almoldo, de 14 y 11 años, 
respectivamente. 
Estos confesaron que los habíaa 
pintado sin intención alguna, con 
carbón procedente de las hogue 
ras que tradicionalmente se vie-
nen quemando el día de San Bias. 
nterlor 4 por 100 ' * ' 
Exterior 4 por 100 
Aoiortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto . . 
, 4 por 100 1938 s/ impuesto . . 
i'/a POr 100 1928 
6 por 100 1917 
5 por 100 1920 
, 5 por 100 1927 c/ impuesto . . . 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto . . . 
g por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 l/2 por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
i » 5 por 100 
i . 5 Vi por 100 
» » tí por 100 . 
. Crédito Local 5 '/2 por 100 
» > . 8 por 100 " . . , 
. » » Inteples 5 por 100 
, » . » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
1 de España . 
» Hipotecario 
» Español del Río de ¡a Plata . . Peset s . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » , . . 
. pana-
derías y estances 
de 
Un grupo de vecinos co-
mienza a roturar un 
' monte 
Albalate del Arzobispo.—Noti-
ciosa la Guardia civil de que un 
grupo de vecinos se hallaba rotu-
rando grandes extensiones de un 
monte propiedad del Estado, se 
personó en dicho lugar, logrando 
detener a algunos; otros se dieron 
a la fuga, pi esentándose después 
en la casa Ayuntamiento. 
Han sido detenidos 15 indivi-
duos, los cuales roturaron gran 
extensión de terreno. 
La Guardia civil cree que el he-
cho en cuestión es fruto áe la 
campaña extremista que se ha ve-
nido haciendo últimamente en to-
da aquella comarca. 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i | 
vir con dignidad de los legi \ 
timos ingresos que le propor \ 
ctonan los anuncios y sus | 
cripciones. 
Todos los amigos de REPU 
BLICA están obligados a rea • 
Usar tma activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
O B L · I G A C I O N E 
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EN CASTfíL DE CABRA 
Mfcflana estarán abiertos al pú 
blico los establecimientos siguien-
tes: 
Farmacias de María Salvador y 
Aurelio Cordobés. 
Panaderías de Carlos Sánchez 
y Santiago Galindo. 
Estancos de ias calles Joaquín 
Costa, Ramón y Cajal y Avenida 
de la República. 
wsm 
El Círculo Turolense celebrará 
bailes de máscaras los días 7 y 9. 
El Gasino Mercantil también 
ha organizado bailes para los días 
7, 9 y 14. 
Y el Círculo Hijos de Teruel 
igualmente dará bailes los días 
7y9 . 
Todos ellos comenzarán a las 
diez y media de la noche. 
Agradecemos mucho a los pre-
sidentes de las respectivas socie-
dades de recreo la atención de in-
vitarnos y prometemos nuestra 
asistencia. 
res y 80 
de mecha 
La Benemérita destacada en 
Castel de Cabra, da cuenta de 
que el alcalde de dicha localidad 
encontró en las inmediaciones 
del Cementerio una caja de dina-
mita, varios detonadores y 80 
metros de ànecha, que sa halla-
ban escondidos en un agujero cu-
bierto con piedras. 
Todo ello se supone proceda 
del saqueo cometido en aquel pol-
vorín durante los pasados sucesos 
revolucionarios. 
El conflicío chino-japonés 
Sanghai, 6.—Següa informes 
no confirmados, 400 soldados ja-
poneses, que ss cree formen parta 
de una división ds 10.000, han lle-
gado en un transporte a la altura 
de Wu Sadg. 
Se anuncia que otros 10.000 sol-
dados nipones llegarán en el día 
de hoy. 
Todas estas fu¿rzas desembar-
caron, según se asegura, en un 
lugar de la costa, cercano a la en-
senada de Wu Sung. 
Ttkio.—Los fusileros marinos 
japoneses han ocupado el fuerte 
de Wu-Sung. 
Mil soldados chinos que ocupa-
ban el fuerte se baten en retirada, 
según parece, hacia Kiarg Nan. 
illlliiiiilUllllllllllllillllll iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiasimmmiinnmmBfl 
Como consecuencia de la pro 
testa formulada por las autorida-
des de la Concesión internacio-
nal, alos japoneses han decidido 
retirar sus tropas de los puestos 
que ocupaban en los sectores in-
glés y nortsamgrícaao. 
Tokio, 6 ,-El periódico cNichí-
Nichi> anuncia que la vanguardia 
del cuerpo expedicionario japonés 
eu Manchuria ha ocupado esta 
mañana la ciudad de Jarbin. 
en un millar, entn* muertos y he-
rídos, ignorá idose las bajas entre 
la població a civil. 
Shangaí.-Con las fuerzas des-
embarcadas del transporte nor-
teamericano .Chauiiaont» se ele» 
van a 6.000 íes soldados yanquis 
en Shangai. 
Tambíéa han desembarcado un 
mi dar de fusileros j iponeses, y se 
espera la llegada de otra brigada 
nipona. 
ministra dejus, 
ticia 
Madrid, 6 . - E l ministro w 
de manifestar qua por ^ tard« ^ 
reunía la Subcomisión ds ia cSe 
misión asesora jurídica que r0" 
dacta el proyecto de ley ¿le m ' 
trimoaio civil, pasó a tratar de\' 
combinación judicial que está nr 
parando como conspcuencia T 
las vacantes producidas. 6 
Una de éstas es la president 
de la Sala sexta del Supremn" 6 
iLa vacante-dijo-puçcU;' 
cubierta por personal de la enrre. 
ra del Cuerpo jurídico milita dé 
la Armada o de la carrera judi. 
ciai, sin que ss sepa hasta ahora 
todavía la persona que la haya de 
cubrir. 
Hay además en el Supremo 
otras vacantes. Una en la Sala de 
lo Contencioso, por jubilación d? 
don José Bellver; otra en la Sala 
de lo civil por fallecimiento de 
don Joaquín Feced, y otra en la 
segunda de lo Criminal, por jubi. 
lación del señor Garcia Vallada-
res. 
También está vacante una pre-
sidencia de Sala en la Audiencia 
Territorial de Madrid, por jubila» 
ción del señor Díaz Cafiavate; 
otra de presidente de la Sala da la 
Audiencia de Oviedo, y dos de 
magistrados de ascenso, prodnei. 
das en la Audiencia de Palma y 
Zaragoza, cargos que desempe-
ñaban los señores Braña y Ojo. 
Por último, otra de magistrados 
de entrada de la Audiencia pro • 
vincial de Málaga. 
Esta combinación—manifestó el 
ministro—calculo que en dos o 
tres días quedará terminada>. 
Terminó diciendo el señor Al-
bornez que hoy marcha a Jaén, 
donde el domingo dará una con-
ferencia sobre «Religión y Politi-
ci i jyque ese día, por la tarde, 
se trash'-dará a Córdoba para asis-
tir el lunes a un acto en Lucena. 
Estará de regreso en Madrid el 
martes por la mañana. 
Visitas al señor 
Azaña 
Madrid, 6,—El señor Azafta re-
cibió ayer en su despacho del Mí-
nisterio a) director general de la 
Guardia civil, general Cabane-
llas; a los generales Ruíz Trillo y 
Gil Yuste; al embajador de Por-
tugal, con quien conferenció de-
Itenidamentc; ú subiecr t riode 
i Mari-ia señor Varela, con quien 
f despachó; a ios co.oneles F trás, 
Cervantes y Vergara. 
Manifestó a los periodistas qae 
la única noticia que tenía qu; c - ' 
musicaries era que había Gometi-
do a la firma del presidente de la 
República un decreto ascendien-
do a general de brigada al coro • 
nel de Artillerí-i don Federico 
Miguel, 
equipajes 
D i p u t a c i ó n 
El martes próximo se reunirá 
en sesión ordinaria la Junta Ad*, 
»inistrativa. 
El gobernador de 
viaje 
En automóvil sale esta tarde 
para un pueblo del bajo aragón, 
con objeto de pasar unos días en 
una finca particular, el goberna-
dor civil don Manuel Pomares 
Monleón, acompañado de su dis-
tinguida stñora. 
Durante su ausencia se encarga 
del despacho el secretario don Er-
nesto Calderón. 
Se ofrece para servicio de tre 
nes y automóviles. 
Avisos tienda cLa Sardina», pa-
seo de Galán y García. 
Velada teatral en 
el Asilo de San 
Shangai, 6.~Ha llegado el cru 
cero de 10.000 toneladai, a bordo Washington.-El Japón ha in-
del cual viene el almirante Kelly. fpreaado a los Estados Unidos que 
— ¡tiene el propósito de enviar a 
Karbhin, 6.-Los japoneses han 'Slaail^ai uaa f i s i ó n de ejército 
constituido Gobierno provisional,. ^ uaos 10 000 hombres), 
declarando el estado de sitio. ' j — 
I Shangai 6, 1 madrugada.-Se-
Shangaí.-Esta mi ñona se in.^úfl notídas ^e origen chino, los 
tensificó el bombardeo de Cha 
El director del Asilo de San 
Nicolás de Bari don Jaime M. de 
Burgos, ha tenido la atención de 
invitarnos a una velada teatral 
que tendrá lugar mañana a las 
cuatro de la tarde y en la cual 
tomarán parte los niños acogidos 
en dicho benéfico esteblecimien 
to. 
Muy agradecidos a su fineza. 
Las fuerzas niponas ocupan el 
límite de la Concesión Interna-
cional e intentan un movimiento 
envolvente, en combinación con 
elementos desembarcados al Nor-
te. 
Nueva York.-Comunican de 
Shangai, que han fondeado en 
aquel puerto otros siete contra-
torpederos yanquis procedentes 
de Manchuria. 
Shangaí.—Los informes oficia-
les manifiestan que el barrio de 
Chapey está completamente des-
truido. 
Shangai.—Los japoneses calcu 
lan las bajas chinas en estos días 
japoneses que trataban de desem-
barcar en Wo-Chuog han sido re-
chazados, perdiendo 60 hombres. 
los edificios de los 
os directores de 
las Normales 
Madrid, 6.-Los directores de 
Normales han celebrado unarcu 
nióa para deliberar sobre las ñor-
mas a seguir en los Centros de su 
dirección. 
Sin noticias 
] Madrid, é.-Cerca de las dos de 
¡a tarde llegó a la presidencia el 
j .-fe del Gobierno. 
Al preguntarle los reporteros si 
tenía alguna noticia, respondió: 
—No, no hay nada, 
Madrid, 6 .-El ministro de Ins-
trucción manifestó a los perio-
distas que la nota más interesante 
del día era la incautación de los 
conventos de jesuítas. 
Para que no se interrumpa en 
ellos la enseñanza se han nom-
brado los pref^sores por los rec-
tores y directores de Institutos, 
autorizados al efecto. 
Algunos de, ellos han sido en* 
contrades en condiciones que no 
permiten, por ghora, la continua-
ción de la Easíñ.nza, como el de 
/ Sarrlá, en Barcelona y los de Cha-
martín y Areneros en Madrid. 
En el da Chamartín el gabinete 
de Historia Natural se encuentra 
destrozado, como asimismo los 
aparatos de laboratorio del de 
Areneros. 
La Comisión ha levantado ac a 
notarial y sacó diversas fotogra-
fías del estado en que han encon-
trado dichos departamentos. 
Los presupuestos 
Madrid, 6 , - E 3 t a tarde, a las 
seis, se celebrará Consejo de mi-
nistros, con objeto de adaptar los 
presupuestos de los distintos 
partamentos ministeriales. 
I 
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as Colonias españolas de Sanghai y Santiago de Cuba 
no han habido bajas. 
^os J e s u i t 
a n t e n o t a 
F e r n a n d o V 
s dejan varios Colegios en pésimas condiciones. 
del Ministerio de Obras públicas. - Conferencia de 
. - E l conflicto chino-japonés-- Actos suspendidos. 
L a Ley de incompatibilidades. 
Madrid, 6. --Organizado por ïa 
sección hmeiúññ del P. R. R. S. 
úió ayer comienzo ea los locales 
de esta éutidad un cursillo de con-
ferencias del más alto valor po-
litlco. 
Ocupó la tribuna el álputrAo 
de este grupo político don Fer-
nando Valcra. 
Empieza el orador explicando 
su radicalismo, que es cosa bic-n 
distinta de extremosidad. Su ra-
dicalismo le lleva a penetrar has 
ta la raíz de las cosas, que es co 
mo únicamente sa puede llegar a 
su cabal solución. 
Eatracdo ya de lleno en el tema 
de su conferencia, dice que se 
impone laicizaren prime .térmi-
no el hogar y la familia, y sobre 
todo, a la mujer que es a figura 
c ntral de ertos lugares. 
Creo—dice el stfior Vahra— 
que el problema del laicismo es 
el fundamental de la lib ertad y de 
República. Cuanto más se laicice 
Esp< ñi, más se hace en íavor del 
nuevo régimen. Laicizar, pues, 
es republicanizar. 
Hace el orador un distingo en-
tre laicismo como fenómeno polí-
tico y laicismo como fenómeno 
social. Lo primero que hay que 
laicizar es el Esíad^; después las 
costumbres. 
Estudia después cómo se ha ra 
flejado la laicidad en nuestro Có 
digo fandameaíal, para terminar 
el orador estimulando a hacer 
por todos los ámbitos de España 
una campaña de franca laicidad, 
campe fia que preparará la con 
ciencia pública para más altos 
piiacipios, que sin ella no podrían 
en modo aiguao fructificar en el 
espíritu republicano de nuestro 
pueblo. 
nas de escaparates de algunos es" 
tableclmientos. 
Luego se vió que estaba en es^  
tado de embriaguez. fARAGON HOTEL 
uvímusumaistimai mmm miisiaBiEsí'ísatiss a^aatsaamnamumamamnmtimmmmmmm 
Barcelona, 6.—Dicen de Lérida 
que en una joyería establecida en ¡ 
el número 14 de la calle de la Es | 
terería, propiedad de don Ensebio \ 
Bíasco, entraron ladrones lleván j 
dose joyas por valor de varios 
miles de pesetas. 
i 
R E S T A U R A N T E l E S T A C I O N 
\ Minorías que se 
reúnen 
j Madrid, 6.—La minoría radical 
^socialista celebró ayer una reu 
! nión, examinando el proyecto de 
ft '. '«y relativo al divorcio. 
tammaaummHmmm í K s s a a a e a a a s • • • • • • • • • • • • í aa*s«Ki i i r ee«- mama^ 
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Kíos a Zaragoza ! 
Madrid, 6 —Hoy ha salido para 1 
&ttagcz5 el ministro de Instruc-; 
ctón Púb'.ica, don Fernando de 
«s Ríos, para asistir a les actos 
que se preparan con motivo del i 
homenaje a Joaquín Costa. 
t a F u o d a c í ó o 
Madric, 6 - El ministro de Ins- \ 
^acción estuvo ayar mañana vi í 
sitando la Fundación Rockef eller 1 
en la Ciudad Uaiversitaria, cuya I 
inauguración oficial se verificará; 
to)y, con asistencia del señor Da 
Ríos y del presidente de la 
República. 
Banquete al Caer-
j Madrid, 6.-EI sábado día 13 el 
íefe del Gobierno obsequiará con 
an banquete en el Ministerio de 
la Guerra a algunos elementos 
òel Cuerpo diplomático. 
Los «tragos» le 
c arcelona, 6.-En la calle del 
Emir de Asalt0 ^ detenido 
con. AlVfcro Vilelia' el caal 
garrote rompió varias lu-
a s 
Madrid, 6. — El ministro de | 
Obras Públicas facilitó ayer la no-1 
ta siguiente: 
«El Estado no puede tomar á su i 
cargo más obras públicas que! 
aquellas que representen un inte-
rés general. El olvido de este 
principio y la preferencia de inte-
reses de particulares, de comarca 
y aun de regiones, dado lugar a no 
pocos errores de nuestra política 
hidráulica, que llevaba a impul-
sar unas construcciones con gran 
sacrificio del Erario y que luego 
quedaban, improductivas por no 
ser las más adecuadas, abando-
nando otras quizá menos costosas 
y de mayor y más pronto rendi 
miento. Es necesar'o invertir este 
vicioso sistema. 
Para apreciar las conveniencias 
generales del Estado no hay otro 
medio que abordar la formaliza 
ción de planas, no de cuenca ni 
de zona, sino generales, en los 
que se puedan apreciar en com 
paracióa unas obras con otras, 
sobre su costo, rendimientos y 
necesidad urgente, trazando un 
orden de ejecución metódica ade 
cuado a las disponibilidades del 
Erario público y a los provechos 
crecientes que la obra rinda. 
Por ello este Ministerio se ha 
servido disponer: 
1. ° Que por esa Dirección se 
proceda a la formación de un plan 
general de obras hidráulicas, de 
aprovechamiento tanto para el 
riego como para fuerza, detallan-
do sus carecterísticas, presupues-
to alzado de cada una, plan de 
ejecución y rendimientos proba 
bles progresivos, totalizado por 
cuencas hidrográficas y estable 
ciendo coeficientes relativos para 
apreciar su realización preferen-
te. 
2. ° Que para la ejecución de 
esta orden se constituyan en esa 
Dirección los servicios necesa-
rios, quedando facultada la mis 
ma para las medidas de cumplí 
miento de esta disposición. 
3. ° Que en el plazo de dos me-
ses, a contar desde la publicación 
de esta orden, se eleve a este Mí 
nisterio una propuesta de avance 
del plan general.» 
Santiago de Cuba 
Habana, 6.-— Comunican de 
Santiago de Cuba que continúan 
registrándose movimientos sísmi-
cos de bastante violencia. 
Los habitantes de Santiago se 
han refugiado en campos cerca-
nos. 
Han llegado dos navios nortea-
mericanos con socorros. 
: = ¿ ¿ M E N U 
que seruirán ambos Restaurants a su distinguida clientela los 
días Domingo ç Martes de Carnaval de nueue de la 
noclie en adelante 
Ostras Verdes de Marennes, 
Consomé Bullavesa. 
Huevos Casera. 
Tortilla Francesa. 
Huevos Flamenca. 
Callos a la Madrileña. 
Ternera blanca de Castilla a h Jardinera. 
Ríñones al Jerez. 
Tournedós Champignún. 
Langostinos sf Musseline. 
Calamares en su Tinte 
Salmonetes Parrilla. 
Filetes de Leguado Colbert. 
Medallones de Merluza Romana. 
Capón Asado. 
Chuletas de Ternera. 
Bifteaos con Ensalada. 
Jamón en Dulce con Huevos Hilados. 
Lengua a la Escarlata 
Jamón Natura'. 
Asimismo aprobó la explicación 
del voto que el señor López Dóri 
ga hizo en la sesión del jueves. 
• • 
La minoría socialista se reunió 
para tratar del problema ferrovia-
rio en los términos en que ha que 
dado planteado después de las 
reuniones del pleno del Comité 
nacional de la Unión General de 
Trabajadores, en que se acordó 
prestar solidaridad moral a los 
obreros ferroviarios. 
Los representantes del Sindica 
to Nacional Ferroviario expusie-
ron sus puntos de vista. 
Igualmente lo hizo el ministro | 
de Obras públicas, señor Prieto, | 
reiterando l a s manifestaciones i 
P O S T R E S 
Mantecado Crema de Café - Oreme Tostada - Flanes • 
al Limón - Fruías 5 
• • 
VINOS de las más acreditadas marcas Nacionales 
y Extranjeras. 5 
• . i 
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Mo i ilti n /1 y l plus 
a la gente de tan descabellado 
propósito, y como los revoltosos 
persistieran en esta actitud, se dió 
cuenta a la Dirección general de 
Seguridad. 
El director dispuso que marcha-
ran a la estación de Atocha fuer-
zas de asalto, y la sola presencia 
de estos guardias bastó para que 
cesara el incidente y partiera el 
tren militar. 
ts cua-
tro gitanos que 
se evadieron 
Madrid, 6.—El teniente de la 
Guardia civil de Carabanchel, da 
cuenta de haber detenido a los 
cuatro gitanos que se evadieron 
de aquella cárcel. 
El hermano del camarero ase-
sinado hace algunos días, creyó 
reconocer a dos de ellos como au-
tores de su muerte. 
41 incautarse de 
que hizo ante el pleno del Comité! n n t*á\}í*0Íí\ H A i o c i i í . 
nacional de la U. G. T. i U n ^ O i C g l U U C JCfcUl-
El señor Cabello, presidente de 
la Comisión ejecutiva del partido 
socialista, dió cuenta de que por 
la mañana se había reunido la 
ejecutiva para estudiar el proble 
ma ferr jviario. 
tas, el director 
protesta 
Madrid, 6,—El delegado de Ha-
cienda, señor Riestra, el director 
de Seguridad y el jefe de aboga-
dos del Ministerio de Hacienda, 
en nombre del Patronato nombra 
do para la incautación de los bie-
nes de los jesuítas, se presentaron 
de doce a dos en la residencia de 
Dicha entidad acordó sollidari-
zarse con los tres ministros y 
contribuir a la solución del pro-
blema. 
El grupo parlamentario aprobó 
esta actitud. jla calle de Zorrilla para llevar a 
Para facilitar esta labor se cabo dicha diligencia, 
nombró una Comisión que estará! El director de dicho convento 
integrada por el presidente y é l i t e constar su protesta por con-
ley 
patibilidades ley de Defensa a 
secretario de la ejecutiva del par-
tido, presidente y secretario de la 
Unión General de Trabajadores, 
dos representantes del grupo 
parlamentario y otros dos que 
designarán el Comité nacional y 
el Sindicato Ferroviario que se 
reunieron ayer. 
Se reunió la minoría radical, 
que estudió las enmiendas que 
s tiene presentadas al proyecto de l E£¿Presas periodísticas visitó al 
; control obrero, ninguna de las subsecretario de Gobernación pa 
siderar ilegal tal medida. 
El diputado Gil Robles requirió 
del director de Seguridad hiciese 
inventario de los bienes allí acu 
raulados, a lo que se negó por es-
timar no tener para ello atribu-
ciones. 
un pe-
riódico 
Madrid, 6.-Una Comisión de 
Madrid, 6.-E1 presidente de la ^  
ipatíbilidades que prepara la Asocíacite <*e la Prensa de Ma-; 
dríd, con los señores Santamaría i 
cuales lo .modifica 
te fundamental. 
en su par-M^drid, 6.—Se han presentado 
las propuestas de la Ley de In 
com 
comisión de Raspoñsabilídades, J con 105 señores banta sria ^ Ls minoría de la Agrupación al 
en el sentido de hacer incompati-1 y Nuñez TGaiás. de la directiva | servicio de la República, secun-
bles a quienes fueron diputados y • de la misffia, visitaron ayer tarde \ dando la idea del señor Ortega y 
concejales durante la dictadura, jen el Congreso al jefe del Gcbier-' Gasset, ha acordado dirigirse a 
I no para h oblarle de la suspensión \ sus afilíadosjpor medio de una cír-Partida S O r p r e n - I^Penódicos . - • , cular en la que fija su posición so-
A í A * T Termm?.da ^ víslta' f á b r e l o s problemas políticos más dlda ¡Larroux dijo a los periodistas: l a c a d o s del momento. _• . - i —LaAsociación de la Prensa. 
Barcelona, 6.-EI jefe de Po^-' tien8 motivos para tstñr agrade- P r e t e n d e n d e t e n e r 
"'cidaaljefs del Gobierno por la I 
acogida que nos ha dispensado. U U t r C U de 
ra interceder en favor de la publi* 
cación de el periódico cEl Deba-
te», manifestándole lo hacía sin 
tener en cuenta la filiación políti-
ca de dicho periódico y A por so» 
lidaridad de las Empresas. 
El señor Esplá dió cuenta de la 
petición al señor Azaña y al se-
ñor Casares, que por encontrarse 
en el campo, reponiéndose de su 
dolencia, no acudió a su despa^  
cho. 
cía sorprendió personalmente aa 
teanoche en el Turlog Club una 
partida de juego, deteniendo a 16 
puntos. 
SelesimpondiáQ fuertes mul-
tas así como a la directiva del 
Centro. 
Actos suspendidos 
cintas Sobre la suspensión de <E1 Da-bate>, que sigue aús, nos ha dicho 
que no será indefinida, sino por:; Madrid, 6.—Anoche, a las diez 
poco tiempo, y que hablará con! y media, salió para Zaragoza un 
el ministro de la Gobernación .jtreíi especial conduciendo a los 
sobre este asunto. \ reclutas destinados a servir en 
A nosotros nos interesa lograr | aquella guarnición. 
Ubeda, 6.—Hoy sábado debía f una gradación de penalidades enj Poco antes, hs familias de los 
celebrarse ea esta ciudad un mi- cuanto a los periódicos se refiere, j expedicionarios, ea su mayoría 
tin de derechas, en el que habían! para que vaya de menor a mayor i mujeres y niños, obedeciendo a la 
de intervenir, entre otros, los se-; y pueda servir de aviso antes de: influencia de determinadas pro-
ñores Gil Robles y Tornos. ? llegar a la suspesasión. < pagandas, se subieron a los techos 
También estaban anunciadas ^ El señor Azafta prometió que | de los coches y se colocaron tam-
un mitin comunista y una mani • 1 entre taoto aquello se establece, ¡ biéa en las vías, delante de la má 
festación socialista. ¡ el ministro de la Gobernación en-j quina, coa el propósito de impe 
Por orden del ministro de la \ viará a los periódicos una circu- ? dir la partida del convoy. 
Gobernación sa han suspendido El?r fijando las normas concretas ^ El comisario de Vigilancia en la 
los tres actos, en tvitación de al-j^a que se han de atener con r e ^ ; estación, con varios agentas a sus 
teración de orden público. clón a determinados asnntos. ' órdenes, trató en vano de disuadir 
del 
de Estado 
Madrid, 6.—El subsecretario de 
Estado manifestó a los reporteros 
que hsbía recibido la visita de los 
Embajadores de Francia, Bé'gica 
y Portugal, 
Después añadió qua el cónsul 
da España en Tokio le había co-
municado que según noticias que 
le transmitían de Shanghai la co-
lonia española en aquella pobla-
ción no ha sufrido daños. 
También dijo qu; t ínía noticias 
del cónsul da Españ i en Santiago 
de Cuba, inf ormà ¿dolé de que la 
colonia española solamente h^ su-
frid 3 daños en sus propiedades, 
siendo difícil su cálculo en estos 
momentos. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 » 
Aiiuncios, redames y esquelas, 
según tarifa 
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Vaciló a lgúQ tiempo entre com-
prar el revólver o alquilar el tra-
je de pierrot. Al fin decidió ha-
cer ambas cosas. 
Sa dísspedida de la vida, como 
los kéroes de las esculturas helé-
nicas, tapáadose el rostro para 
morir. No sería Robustiano Pérez 
y Pérez, dependiente de La Exu 
berancifi, frutos coloniales y del 
reino, el que despreciaba la vida 
como a una mala hembra, sino el 
desdeñado por Colombina, el ro-
mántico cantor de la luna, quien 
pondría flecos rojos a las sienes 
de la blanca careta abobada. 
Una tragedia escondida, silen-
ciosa, había en el corazón dej 
aquel mozo que suspiraba entre | 
las latas de conservas, los sacos j 
de garbanzos y de jadías, y que 
ponía sus manos hinchadas de sa-
bañones sobre la cuchilla de par-
tir el bacalao, y alzaba los brazos 
en un ademán clásico para cortar \ 
las longaaizíis de perro que col-
gaban del techo. 
Robustiano no hablaba nunca y 
suspiraba siempre. Al principio 
creían las criadas de la vecindad 
que su silencio era de vergüenza; 
porque el muchacho era tartamu-
do como una codorniz, Pero lue-
go se convencieron de que Robus-
tiano, además de los sabañones y 
del pelo rizado y el habla frag-
mentaria, tenía un secreto. Y un 
secreto de amor. 
Robustiano, sentimental y ridí-
culo, como Werther, estaba ena 
morado de Carlota. Carlota gor 
da, rubicunda, cuarentona, era en 
la reencarnación española de le-
gítima esposa del dueñ j de La 
Exuberancia, frutos coloniales y 
del reino. Cuando R^bu tiano se 
atrevió a declararla su pasión, 
Carlota empezó a reír, a reir, 
cual la princesa Eulalia dí Era un 
aire suave... 
Pero cuando Robustiano pocos 
días después, intentó convencerla 
de que <la vida sin amor no se 
comprende», k arrojó a la cabe 
za toda una partida de cajas de 
cCamembert Royal» recien des 
embaladas y la conminó además 
con la expulsión iamediata. Car-
lota tenía aiedio enterrado en sus 
grasas cuarentonas el corazón de 
la romana Lucrecia. 
Robustiano enmudeció para 
siempre. Como una planta maldi-
ta quiso arrancar el funesto amor 
y no pudo. Probó entonces a en-
venenarlo de literatura. Leía no-
velas policiacas y versos, muchos 
versos; tantos, que casi llegaron 
a hincharle de estrofas el alma 
como el frío de sabañones en sus 
manos. 
Y escribía sobre el papel de'es-
traza, con el lápiz de punta roída 
y chupada tantas veces al sumar 
los «pedisos» de primero de mes. 
Los domiegos por la tarde se 
los pasaba en el cinematógrafo. 
Como una esponja, su corazón ab 
sorbía todo el sentimiento de las1 
películas melodramáticas. 
Despreciaba a las mujeree y las | 
temía a un tiempo mismo. Su tar 
Hmudez incurable y su incurable! 
amor se complicaron para aumen 
tar la natural cortedad de genio. 
Y conforme se aislaba mis de 
la vida exterior, su vida interna 
adquiría frondosidades, ramíficn 
clones nuevas que, hallando exl 
gao el corazón, buscaba el cami 
no de la garganta y la oprimicia 
con sollozos. 
Mientras, Carleta se reía, como 
la protaóoaista de Las Gol&ndrt 
nas antes de estrangularla Sagi-
Barba. 
Llegó a padecer extravíos la 
mentables. Daba corrido peso, 
descubrían las parroquianas que 
el ccodillc» teoía triquinosis, y 
se d*jó abierta una noche la espi-
ta del aceite. 
Hasta que leyó en una traduc-
ción de Mauccl tque un bello mo-
rir tenía mm vida honorífica, y 
decidió matarse. 
Se asomaban a los escaparates 
ds algunos tiendas las [caretas y 
las fímtasías carnavalescas. En 
las calles sórdidas abrían boque-
tes de luz y da pecado, los mani-
quíes de las alquiladoras, con ios 
trajes de las cupletistas, los man-
tones chinescos de Barcelona y 
los jerseys de balandristas. Da 
rante las gélidas noahes de febre-
ro amaban las calles las estu-
diantinas pintorescas, soplándose 
las manos y las flautas y enrran-
do en calor a puñetazos con las 
panderetas. 
Robustiano sintió que en la pri-
mavera de su vida se deshojaba 
un otoño prematuro. Moriría ves • 
tido de pierrot, cuya palabra tenía 
bellos consonantes—fagot, entre 
cot, madame Augot—y cuyo traje 
era una ejecutoria de poética me-
lancolía. 
11 
Primero quiso matarse el do-
mingo de Carnaval; pero el smith 
comprado en una casa de présta-
mos, le falló varias veces. Era ya 
de madrugada, en la Castellans, 
sobre el suelo blanducho y multi-
color, ante la estatua de Castelar, 
bajo las tres señoras desnudas y 
con otra señora desnuda a los 
pies. 
Robustiano tuvo que desistir. 
Hacía mucho frío y la pulmonía 
acechaba... 
I Pero el martes, después de cam-
biarla fecha a las dos cartas-—en 
prosa la del juez, en verso la de 
Cariota—, y de probar el revólver 
en un patinillo contiguo a la tien-
da, y diciéadole al amo que la de-
tonación la produjeron tres gar 
banzos de Fuentesauco que se le 
cayeron al suelo, Robustiano se 
vistió de pisrrot y coa el revivar 
dentro de la bolsa de seda, se lan-
zó a la Castellana. ¡Cómo son-
reía, cruel, su rostro detrás de la 
sonrisa bobalicona de la careta, 
cuando le pidieron bombones de 
aquella bolsa donde iba agazapa-
da la Muerte! 
Con la noche quedó sólo en la 
Castellana. L-ÍS lágrimas ie ablan-
daban el cartón de la careta; el 
hambre le roía el estómago; el 
recuerdo de Cariota gemía como 
los violines verlenianos en su co-
razón... 
Una copa de champáng que le 
tiraron desde la tribuna del Casi-
no, yacía a sus pies, cual motivo 
de inspiración para un cartelista 
poco inspirado. 
¿A qué hora se mató? 
No lo sabemos. Pero esta vez 
no falló el revólver. El drama de 
su vida, como el gesto trágico da 
su rostr©, se hundió en la sombra 
desconocido de los hombres. 
Roberto Braceo, el dramaturgo 
italiano, escribió una obra dantro 
de esa horro silenciosos de más^ 
caras que SÍ desangran sin qui-
tarse la careta. Pero aquella fic-
ción no fué tan brutal de misterio 
u de inconsciencia coñio esta ver-
dad de un hoaabre que interroga 
alo desconocido bajo su rostro 
de cartón que sonríe... 
Apenas eatrada la mañana va 
rías siluetas negras-¿eran beata' ? 
¿Eran los viernes de la Cuaresma 
qun empezaban? — pasaron junto 
al cadáver del último pierrot. 
Vieron la copa de chaaipáng, 
creyeron que el rsvólver era un 
perfumador carnavalino y se 
apartaron despreciativas. 
—iQaé ascol ¡Buena borrache-
ra habrá cogido ese siavergüen-
za! 
JOSE FRANCES. 
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Circular sobrepago 
de honorarios ofi-
ciales a los mé-
dicos titulares 
Cumpliendo orden telegráfica 
del excelentísimo señor ministro 
de la Gobernación, hago presente 
a todos los señores alcüdas de 
esta provincia cuyosAyuntaniien-
tes adeuden cantidades a ics mé-
dicos titulares inspectores muni-
cipales de Sanidad, por servicios 
prestados en el cargo, que las dis 
posiciones vigentas declaran de 
prefereete pago tales honorarios, 
y en su consecuencia deberán ha-
cerlos efectivos en el plazo máxi 
mo de un mes, a contar desde la 
fecha en que aparezca esta Círcu 
lar en el «Boletín oficial»; pues 
transcurrido dicho plazo se dará 
cuenta al Ministerio de todos ios 
que ao lo hayan verificado, para 
imponerles la sanción correspon 
diente. 
A este fin, los señores médicos 
titulares que por servicios oficia-
les hayan dejado da percibir sus 
emoiuaaectos, lo comunicarán en 
el plazo de ocho días a este Go 
bierno civil. 
Teruel^ 3 de febrero de 1932. 
El gobernador, 
; M. POMARES MONLEON. 
Como esperamos sea un partido 
bastante animado, pensamos pr«-
senciarlo, deseaado de antemano 
se desenvuelva dentro de la ma-
yor armonía. 
Ahora bien, debemos hacer un 
ruego a los deportistas turolenses: 
que si piensan vencer no se fijes 
en las bellas muchachas qu», si-
guiendo su costumbre, asistirán 
al encuentro... 
Mañana juegan los infantiles 
Terror-Juventud en el campo de 
ésta. 
BOXEO 
Como Sharkey ha demostrado 
su desee de luchar contra Demp 
sey, ésta pide 750.000 dólares. 
¿No se le podía dar, además, un 
jamón coa chorreras? 
i Por fractura de una costilla du-
rante el entrenamiento, Paulino 
Uzcudun no pudo boxear ayer 
contra Schaaf. 
i Si de todos modos ss la tenían 
que haber roto, más vale así. 
RAMOSA. 
m 
FOOT-BALL 
Conforme anunciamos, mañana 
juega el Aíh'.étíc en Calamocha 
I contra un equipo de nueva crea 
' cíóa pero integrado por verdade-
res aficionados. 
H A C i 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro para el 
lunes, los siguientes: 
Jefe de Seguridad, 32 84 pese-
tas. 
Idem de Vigilancia, 57 58. 
Don José Pardo, 44 42. 
Don C o n s t a n t i n o Bartolo, 
1.151l49. 
Don Francisco Albalete, 53 30, 
Don Virgilio Agnado, 24675. 
Don Luis Gómez, 630l13. 
Jefe de Correos, 1777. 
Idem de Telégrafos, 750 02. 
Don Agustín Hurtado, 2 897 99, 
Don Nicolás Moaterde, 584 80. 
Don Juan Espinal, 51870. 
Don Ricardo Soler, 515'50. 
Don J. Arsenio Sabino, 306,52, 
Depositario-pagador, 6675, 
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Avenida. 
Ha dado priridpio a sua operaciones de venta de lo8 
inmejorabies anisados, licores, jai-abes y vinos genéro, 
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coftac Miravet deje, 
rez y de los embotellaaos Domeq y González Byass. 
La Unión Agrícola, comercial 
e industrial da la provincia de 
Teruel se reunió el jueves por la 
noche, para elección de Junta. 
Quedó constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente, don Hilario Mar-
qués. 
Vicepresidente, don Vicente 
Herrero. 
Tesorero, don Julián Asensio. 
Vocales:-Don Trinidad Almé 
cija, don Andrés Teruel, don Ma-
nuel Blasco, don Juan Craz, don 
León Lespinat, don Fiorencío 
Muñoz, don José Garzurán, don 
Zoilo Sáez y don Manuel Sálesaí 
Estadísticfi damofli-áfloo sanliaHa de 
esta capital coprespondionte « !• 
semana que tarmlnó el 80 de Enero 
de 1932: 
Núcaaro de nacidas vivos, 9. 
Idem de fallecidos por todas 
causas, 3. 
Morbilidad y mortalidad por onformo-
dades infecto-contagiosas 
Fiebre tifeidea.—Dos casos. 
Sarampión.—Un caso. 
Estadísííoa domográflco-santtarla de 
la prevínola do Tarual (oxcapto la 
capital) corrospondlent» a ia se-
mana quo tarmlnó al 2 3 de Enero 
de 1932: 
Número de Ayuntamientos que 
comprenden los datos, 254. 
Idem de habitantes de estos 
pueblos, 235.037. 
Idem de nacidos vivos, 109. 
Inem de nacidos muertos, 2. 
Idem de defunciones por todas 
causas y edades, 66. 
Idem de muertos de menos de 
un año, 9. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infeoto-contaglosas 
Fiebre tifoidea.—S¿is casos en 
tre Hoz de la Vieja, Jos3, Balmon 
te de Mvz^uía, Torrijas y L';cha 
go. 
Coqueluche. — Dos casos en 
Canta vieja. 
Tuberculosis.—Dieciseis casos 
entre AUepuz, Calanda, Nogus-
ráela?, Valboaa, Torrijas, Alca-
ñ z, Pitarque, Vilíariuango e Hí-
jar. 
Fiebre de Malta.—Ssis casos 
entre Bezas, Nogueruslas, Torta-
jada y Calanda. 
Sarampión. Cinco casos en 
Ferreruela. 
Gripe.—Treinta y dos casos en 
tre Saldóa, Vaiderrobres, Vivel 
del Río, Alcañiz y Calanda. 
Teruel, 4 de febrero de 1932. 
El inspector provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
C M 
M U 0 Z 
Siempre los mejores. Los efe 
y garantía. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 14(8 
grados. 
Idem ní-iima de hoy, - 2'3, 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684,3. 
Reccorrido del viento, 0. 
Lluvia en milímetros, 0*0. 
Teatro M a r í n 
Esta noche se proyecta la pro-
ducción española «Agustina de 
Aragón», interpretada por María 
; Luz Callejo, Marina Torres, San 
, Germán y Pitusía. 
Completa el programa otras cin-tas. 
Mañana y en atención a ser 
Carnaval, solamente se celebra 
ráu dos funciones, a las cinco y a 
las siete y media. 
Se rodará el divertido film ha 
bladoy cantado en español «El 
profesor de mi rnuje*», p«r Impe-
rio Argentina, Valentín Parera y 
Alady. 
Música del maestro Vives. 
¿Se quiere conmemorar otro 
aconteciaiíento, cual es el anívgr. 
sario de la República? 
Pues Nicanor Villalta es el pri. 
mero de los diestros señalados 
para ello y... wor algo serál 
El 14 de abril, en Madrid, ha-
brá toros di Julián F^raéudfz pa-
ra Víllalta, hsrm?.nos Bienvenida 
y Victoriano di: la Serfia. 
• • 
Una oiodifícac'óQ. 
El 21 de abril, también en la n 
corte, hay extraordinaria para la 
confirmación de la alternativa de 
Luís Gómí z «Estudiante». 
Cagancho será padrino y do tes-
tigo actuará Barrera. 
• • 
Saturio Torón thne firmadas 
las siguientes corridas: 
Ea Pamplona, la de Pascua y 
dos para f erias. 
Y una para cada plaza de Be« 
ziers, Marsella y M2lilla. 
ZOQUETILL0. 
Zaragoza—L'à emisora Radio-
Aragón i>igU2 briUantemïnte su 
período de pruebas. 
Todas las noches, de nusve a 
once, radia un variado programa 
en el que figar^n artistas zarago» 
zaaos y lo más selecto de lo edi-
tado ea discos. 
La loagitud aprcxiaiada de la 
honda con qu--- en^te es de 246 
metros, que equivalen a 1.200 kU 
lOCÍClOï. 
R^dio Aragó.3( ruega a los ra» 
diosscuch.is de la región le comu-
niquen detalles de cómo reciben 
!as emisiones, para ea vista àe 
ellos hacer las correcciones opor* 
tunas, para que las emisiones 
staa oídas con claridad. 
,;•!•;! 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. - J equina 0fM 
Guillén, hija de José y R imana-
Miguela Tai áa Calvé, de Sw 
tiago y Amada. 
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;res 
motor aceite P*?: 
do Crossley 10 a 
caballos, semi u .vo. MoUao * 
Francisco, 4.—Teruel, 
La Administración de Re»^ 
públicas publica una Circuir en ' 
que invita a todos los industríale 
obligados a llevar el libro de ven-
tas, por industrial, tanto de i 
pueblos como de la ^ m ^ v ie 
que presenten, en el pl?z0 
cinco días, los primeros en ' 
Alcaldías y los segundos en dic 
Administración las declaració3 
juradas del volúíü'.m de ven^, 
correspondientes al año de !*> ' 
